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КУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ «НЕПРОХАНОЇ ПОВІСТІ» НІДЗЬО 
У статті розглянуто середньовічний японський щоденник «Непрохана 
повість» Нідзьо з урахуванням впливу культури періоду Хейан та Камакура на 
відзеркалені у творі реалії. Встановлено, що культурні реалії повсякденного 
життя проявляються в творах автобіографічного характеру не тільки в описах 
побуту, а й безпосередньо впливають на життя автора-оповідача-персонажа, а, 
відтак, і на сюжет такого твору. 
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В статье рассмотрен средневековый японский дневник Непрошеная повесть 
Нидзё с учетом влияния культуры периодов Хэйан и Камакура на отображенные 
в произведении реалии. Установлено, что культурные реалии повседневной 
жизни проявляются в произведениях автобиографического характера не только 
в бытовых описаниях, а и непосредственно влияют на жизнь автора-
рассказчика-персонажа, а, такитм образом, и на сюжет такого произведения. 
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The article is about a medieval Japanese diary “The Confessions of Lady Nijo” by 
Lady Nijo and the influence of culture of Heian and Kamakura period on the image 
of reality presented in that diary. It has been established that the culture-specific 
concepts of everyday life influence the autobiographical literary works, intruding not 
only in the descriptions of the setting but also in the very life of the author-narrator-
character and in this way, on the plot of a given literary work. 
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Розуміти та інтерпретувати літературні твори неможливо, не враховуючи 
історичний, соціальний та культурний контекст. Література відзеркалює 
реальність, яка невід’ємна від культури. Отже, культурний контекст при 
дослідженні твору літератури минулої доби відіграє особливу роль. Літератури 
народів, які мають давню багату історію та міцні традиції не можуть вивчатися 
без урахування культурних чинників. І у наш час зберігаються національні 
відмінності, що зазвичай більш помітно у країнах Далекого Сходу, де ревно 
зберігають старі традиції і культуру. Японія завжди була екзотичною та 
непізнаною для багатьох мешканців Заходу країною. Тим сильнішим є інтерес 
до всього, що стосується культурних особливостей цієї країни. В останні 
десятиріччя ми спостерігаємо спалах інтересу до японської культури, історії та 
літератури не тільки у колах науковців, але й серед пересічних читачів. Завдяки 
Інтернету та іншим засобам масової інформації ми можемо отримувати цікаву 
нам інформацію «з перших рук». Особливу популярність отримали дослідження 
японської культури як середньовіччя, так і сучасності, а також японські 
документальні твори. Серед них найширшою популярністю користуються 
романи-спогади японських письменників та діячів культури.  
Мета даної статті – характеристика культурного контексту 
автобіографічного твору на прикладі ніккі (щоденника) Нідзьо «Непрохана 
повість» [6]. Для досягнення поставленої мети ми вбачаємо за потрібне:  
– зробити короткий огляд праць вчених-попередників з питань японської 
культури, історії та літератури; 
– спираючись на зазначені праці, дати визначення жанровому різновиду 
ніккі та визначити його основні жанрові характеристики; 
– надати коротку характеристику творів попередників Нідзьо у жанрі ніккі; 
– визначити основні особливості культурних епох, на межі яких 
створювалася «Непрохана повість» Нідзьо та вплив культурних реалій на сам 
твір. 
Вивчення культурного та історичного контексту літературного твору – одне 
з завдань літературознавства. У сучасному літературознавстві існує така галузь 
як літературна компаративістика (порівняльне літературознавство), яка окрім 
інших питань займається і цією проблемою. Вивченням японської культури та 
літератури займалися такі видатні радянські сходознавці-японісти як 
В. Н. Горегляд [1], Т. П. Григор’єва [2] та М. Й. Конрад [3-5]. В. Н. Горегляд 
займався переважно проблемами середньовічної японської щоденникової 
літератури. Т. П. Григор’єва займається проблемами японської художньої 
традиції та її розвитку. М. Й. Конрад вивчав давню та середньовічну японську 
художню прозу та поезію. Він також автор численних перекладів 
середньовічних японських творів на російську мову. Сучасна українська 
японістика знаходиться у стані деякої стагнації. За роки незалежності вийшла 
лише одна фундаментальна збірка перекладів на українську творів 
середньовічної японської літератури. Це трьохтомна хрестоматія, упорядкована 
вітчизняними японістами І. П. Бондаренком та Ю. В. Осадчою [7]. 
В Японії середньовічна мемуарна література була представлена переважно 
жанром «ніккі», або «ніккі-бунгаку» (щоденникова література). Назва ця 
прийшла з китайської літератури: в Китаї щоденники називались «жи цзи». Цей 
жанровий різновид виник в Китаї в І столітті н.е. Лише в ІХ столітті ця назва 
стала використовуватись японцями. На межі Х та ХІ століть китайська назва 
була замінена японським словом «ніккі». Два основних постулати ніккі – це 
послідовний опис подій з життя автора та те, що головним героєм обов’язково 
має бути автор. Творцями жанру були аристократи. Найпершим ніккі був 
«Тоса-ніккі» чи «Щоденник мандрівки із Тоса», який датують 935 роком. Поряд 
із ним найчастіше називають щоденник Мурасакі Сікібу, «Щоденник 
ефемерного життя» («Кагеро-ніккі») та «Сарасіна-ніккі». Теоретичні засади 
написання японських середньовічних ніккі докладно розглянуті в монографії 
В. Н. Горегляда «Щоденники та есе в японській літературі Х-ХVI століть» [1], 
ми ж зупинимося лише на тих, які мали визначальне значення для подальшого 
розвитку мемуарної літератури в Японії і які знайшли своє втілення в 
«Непроханій повісті» Нідзьо. Серед характерних рис японських середньовічних 
щоденників, які перераховує В. Н. Горегляд, найсуттєвішими нам здаються 
наступні: 
– «самоосвітленість» – самоспостереження та самоаналіз; 
– ретроспекція; 
– ідейність, тобто якась єдина ідея, що об’єднує епізоди у цілісну 
оповідь; 
Разом із тим, постає проблема атрибуції твору, доведення його авторства, бо 
в японській літературі існують «щоденники» що написані за документальними 
свідоцтвами іншими особами. Яскравим прикладом такого твору є «Щоденник 
Ідзумі-сікібу» – існує думка що він написаний через декілька років після смерті 
поетеси, а відтак не може вважатися щоденником а підпадає під визначення 
«моногатарі» (повість). Так, при жанровій характеристиці того чи іншого твору 
необхідно враховувати і такі ознаки, що лежать поза текстом [1, c. 331].  
Однак В. Н. Горегляд не зупиняється на цьому і додає декілька жанрових 
ознак ніккі, які більш виразно відрізняють щоденники від жанрового різновиду 
повісті-моногатарі. До цих ознак він відносить документальність, 
зосередженість на головному герої та двоплановість часового виміру. 
Документальність він розуміє тут як окремий різновид суб’єктивного реалізму: 
«факти, що містяться у щоденнику, мали місце в реальному житті, усі 
персонажі – люди реальні, їхня реакція на події загалом адекватна названим 
подіям. Елементи простору прямо пов’язані з поведінкою головного героя. 
Події відбуваються у часовій послідовності; час однолінійний. Документування 
у просторі обов’язково, в часі – ні» [1, c. 332]. Далі, просторовим та емоційним 
центром оповіді є головний герой, тобто оповідачем має бути головний герой – 
автор. Стосовно часу у щоденниках ніккі, то він має подвійну природу. Перший 
пласт – це суб’єктивний час головного героя, другий – че частка об’єктивного 
плину часу.  
Щоденникова традиція отримала своє втілення в цікавому творі придворної 
пані імператорського двору Нідзьо під назвою «Непрохана повість» [6] (дата 
написання – початок XIV сторіччя). Нідзьо народилась в 1258 році. «Непрохана 
повість» була створена Нідзьо у віці сорока років, коли вона вже не 
прислужувала при імператорському дворі, ставши черницею. Вік та сан дали їй 
змогу критично осмислити й оцінити своє життя. На наш погляд, твір далеко 
виходить за межі щоденникової літератури і репрезентує собою зразок зовсім 
нового жанрового різновиду, що максимально наближений до роману-спогаду, 
який побутує в сучасних європейських літературах. Нідзьо вміло використовує 
всі ті переваги, які надає використання мемуарів у формі роману і які були 
побачені і відзначені набагато пізніше в теорії літератури. Насамперед, це 
синтетична природа роману-спогаду, що дозволяє вплітати до розповіді автора 
листи, вірші, ліричні, філософські, історичні відступи тощо.  
«Непрохана повість» Нідзьо створювалася в неоднозначний та складний для 
Японії час, коли стара родова аристократія була усунута від реальної 
політичної влади. Новими господарями країни стали самураї, які, на чолі зі 
своїм ватажком Мінамото Йорітомо в 1192 році фактично встановили у країні 
військову диктатуру, що отримала назву «сьогунат Камакура» (за назвою нової 
столиці, де розміщувався військовий уряд). На час життя Нідзьо та написання її 
твору з моменту захоплення військовими влади в країні пройшло вже понад 
півстоліття, але аристократична верхівка, хоча й усунута від влади, 
продовжувала свій звичний спосіб життя і зневажливо ставилася до самураїв, 
вважаючи їх дикунами. Слід вказати, що поетичне мистецтво цього періоду, 
періоду Камакура (XII – XIV ст.), відзначалося витонченістю і прорахованістю 
рим, наслідуванням поезії попереднього періоду Хейан. Окрім власне прози цей 
твір уводить значні за обсягом віршовані елементи, що є характерною рисою 
класичної японської прози того періоду. Так, з тексту Нідзьо ми бачимо, що 
танка (п’ятивірш) та поетичні конкурси залишались звичайною частиною життя 
при імператорському дворі й у аристократичних родинах. Аристократія 
продовжувала жити за давніми традиціями. Більш того, захоплення естетизмом 
серед дворян навіть поглибилось, чому сприяла суто декоративна роль, яку 
відвели для аристократів військові, які тепер володіли країною. Культ «моно-но 
аваре» (сумна чарівність речей), що був започаткований у період Хейан, 
особливо поглибився у перші десятиріччя періоду Камакура. Слово аваре на 
початку позначало лише почуття захоплення, схвильованості. Лише в період 
Хейан воно сформувалося в нову естетичну концепцію: «Моно – все те, що 
може викликати аваре, – почуття схвильованості, зачарованості красою, але з 
відтінком безпричинного смутку (нан то наку аваре на кото). За визначенням 
«Кодзіен», «моно-но аваре – відчуття гармонії світу, що викликається злиттям 
суб'єктивного почуття (аваре) з об'єктом (моно). Воно може означати тонке, 
витончене, спокійне – те, що відкривається в момент споглядання. Моно-но 
аваре досягло завершення в Хейанській літературі» [2, с. 126].   
Самурайський уряд не знищив інститут монархії, навпаки, він продовжував 
підпорядковуватися наказам імператора та виявляв йому пошану, але зрозуміло 
було, що імператор більше не має реальної влади в країні. Так само, як і в 
період Хейан, аристократи служили при дворі гвардійцями чи «архівними 
юнаками», але обов'язки в них були чисто символічні, і вони приділяли більшу 
частину свого часу інтригам та пошуку любовних пригод. Лише в 1221 році 
столиця Хейан була остаточно розграбована та родова аристократія ізольована 
в межах імператорського двору, де вона продовжувала життя, наповнене 
порожніми інтригами та естетизмом, життя, позбавлене будь-якого змісту. Хоча 
на цей час імператорський двір був позбавлений влади та прибутків, показна 
розкіш та велич його не тільки не зменшились. А навіть зросли. Пишні виїзди, 
одяг, їжа та витрати на утримання служниць мали звідкись компенсуватись, а 
грошей, що виділяв на утримання імператорського двору сьогунат, не 
вистачало. У цих умовах положення жінки при дворі було особливо вразливим. 
Вона повинна була мати матеріальну підтримку з боку батька, чоловіка чи сина, 
бо сама не мала змоги заробити на прожиття і не мала права володіти майном. 
Положення Нідзьо при дворі, яка у віці п’ятнадцяти років втратила батька 
(свого єдиного опікуна), було катастрофічним. Щоб прожити вона змушена 
була шукати опору всюди. Хто тільки не дбав про неї, і родичі, і її коханець 
Сайондзі, і сам імператор Го-Фукакуса (служницею якого вона була), і його 
брат Кмеяма, і навіть старий міністр Коное. Жінка із давнього, але збіднілого 
роду, без підтримки вимушена була стати іграшкою в чужих руках.  
Іншою особливістю віддзеркалення життя та культури у даному творі є 
майже повна відсутність описів зовнішності героїв твору. Натомість, повсякчас 
присутні детальні описи одягу дійових осіб. Докладність опису одягу 
зумовлена тим, що в середньовічній Японії саме одяг вказував на класову 
приналежність особи та її поважність. Одяг добирали за кольором, малюнком, 
які були традиційними для даної пори року і правильність відбору фасону та 
кольору, а також орнаментації яка б якомога краще поєднувалась із порою року 
чи погодою була дуже важлива не лише для жінок, а й для чоловіків з 
аристократичних сімей. За неправильно чи неретельно дібране вбрання пані 
могли навіть висміяти.  
Проаналізувавши «Непрохану повість» Нідзьо ми можемо зробити наступ-
ний висновок: культурний контекст та культурні реалії проявляються у автобіо-
графічному творі не тільки в описах побуту, а й впливають на саме життя авто-
ра-оповідача-героя, а, відтак, і на сам сюжет твору, що у свою чергу базується 
на життєписі автора. Для розуміння культурного контексту твору необхідно во-
лодіти відповідними знаннями історичної доби, культурних традицій та мента-
літету народу, до літератури якого належить даний твір. На наш погляд, пер-
спективними є дослідження відображення культурних реалій саме у мемуарних 
творах різних національних літератур, адже саме у таких творах, завдяки кон-
кретності зображуваного часу і простору, культурні реалії мають визначне зна-
чення не тільки для інтерпретації твору, але й для поглибленого розуміння 
національних особливостей окремого народу. 
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